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A CASE OF LARGE BRONCHOGENIC CYST IN A 5-YEAR-OLD 
FEMALE 'VITH SUCCESSFUL REMOVAL. 
by 
SHOJI SuzuKI, YosHIAKI lRrn and SmGEO MuRAKAWA. 
From the Surgical Clinic of Osaka Medical College. 
(Director: Prof. Dr. SAKAE AsADA) 
The p叫ient,a 5－：＞ァear-oldfemale, had been susceptible to cold complaining of 
coughs productive of whitish sputa. 
The chest roentgenograms on admission revealed a goose-egg-sized density with a 
clear regular border in the middle field on the right side (Fig. 1), and it was 
located in the central portion of the thoracic cavity in the lateral view (Fig. 2). 
No cavitation was found on thet tomograms. 
A right thoracotom~－ was carried out and the tumor was found to be located 
in the right upper lobe parench：＞アma，日howingits smooth elastic surface and marked 
発要旨は昭和33年9月13日大阪外科集談会において発表した．
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fluctuation. The right upper lobe was resected successfully, and the postoperative 
course was quite uneventful. 
The removed specimen was 7×6×6 cm in size (Fig. 3), the cut surface reveal-
ed the tumir to be cystic, its wall very thin and its contents like cheesy substance 
(Fig. 4). Communications between the cystic cavity and the bronchus were not 
found. Histolgical examination showed that the internal layer of the cytic wall was 
covered partly with typical and partly with degenerated ciliated columnar epithel・
ium (Fig. 5, 6). 
This congenital bronchogenic c;-'st with successful remσval seems to be the 




































































Fig. J Chest Iυcntp:cn01、am.1υ→ ＼＇ I 









Fig. 2 ChesL rnenLgenogTa1n. < L ・}{I 
要掛ち











Fig・. 5 Typical cilrated・ epithelium of the 
bronchogenic cyst. lH. E., x 100〕
す．そしてもしも気管支との交通部に Ball-valve
actionが発生すると， 呼吸循環系障害すなわち，高


























江草の 7才10），高木の 6才5り 等があげられるが，わ
れわれの5才の切除治験例は本部におけるよ江年少例で
Fig-. 6 Degenerated epithelium of the cystic 
wall (van Gieson, x 50) 
Table 

















Pleural mesothelioma 6 
Chronic pneumonitis 4 
Bronchogenic cyst 3 
Bronchopulmonary sequestration 3 
Neurofibroma 2 
Chronic lung abscess 2 
Lipoid granuloma 
Hyperplastic lymph node 
"Aspergilloma" 
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ALVEOLARZELLKREBS BEI EINEM 19 JAHRIGEN MADCHEN 
Von 
YosHIAKI lRrn, HARUO TAKAYAMA und SHIGEO MuRAKAwA 
Aus der chirurgischen Klinik der Osaka i¥Iedizinischen Akademie 
(Chef: Prof. Dr. SAKA!'.ARADA) 
Ein 19 jahriges Madchcn lit unter Rusten, blutigem 1¥uswurf und Brustschmerz-
en. Eine Probethorakotomic, die 3 Monate nach dem Beginn der ersten Krankheits-
s~·mptome vorgcnommcn wu1・de,ergab ncben eincm ganseeigrossen HaupttUIIMlr im 
rechten Oberla1)pC11 cine karzinomat出e Dissemination der Plcurab註tter. Nach der 
operation trat das sog.“Obere Hohlvenens~·ndrom" auf und die Patientin starb am 
45. P. 0. Tag unter D~可moe. l）己rmannesfaustgr出seHaupttumor des rechten Ober-
lappens zeigte histologisch das Bild des sog. “人1vcolarzellkarzinoms." In der Vena 
cava superior war infolge der krebsigen Infiltration vom Haupttumor her ein Gesch・
wulstthrombus entstanden. 人ls Fernmetastase wurden im Grosshirn Geschwulst-
zellen beobachtet. Uber die Histogencse werclen ＇℃rschiedene Ansichtcn geausse.rt. Nach 
dem r谷川genologischenVerlauf dUrfte bei unserem Fall Wohl die prim誌r unizentri-
sche Genese zur Geltung kommen. Dasλlveolarzellkarzinom bei einem 19 jahrigen 
:'.¥fadchen ist cin sehr 町ltenes Ereignis, deshalb es hier cine Verり仔entlichungfindet. 
われわれは最近姉腫疹の中では比較的稀ないわゆる
Alveolarzellkarzinom肺胞上皮癌の 1例を経験した
のでP ここに報告し若干の考察を加えたい．
